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Mot de bienvenue 
La revue a le plaisir d'annoncer la participation de madame 
Maryvonne Gognalons-Nicolet et messieurs Marcel Jaeger, 
Alain Lesage et John Ward à son comité de rédaction. 
Maryvonne Gognalons-Nicolet est responsable de recherche à 
l'Unité d'investigation Clinique des Institutions Universitaires 
de psychiatrie de Genève et chargée de cours à la Faculté de 
médecine, Paris. Elle a publié de nombreux ouvrages sur la 
santé et la maturescence. 
Marcel Jaeger est directeur du CAT de Montesson et formateur 
à l'école d'Education de Versailles. Il est aussi chercheur autono-
me en santé mentale. Il a publié plusieurs ouvrages dont le der-
nier est Garder, surveiller, soigner Essais d'histoire de la pro-
fession d'infirmier psychiatrique. Il dirige actuellement une 
recherche sur la consommation des médicaments en milieu 
pénitencier. 
Alain Lesage oeuvre comme chercheur au Centre de recherche 
Fernand-Séguin de l'Hôpital Louis-H. Lafontaine de Montréal. 
Après sa formation en psychiatrie sociale à l'Institut de 
Psychiatrie de Londres auprès de John Wing, il a étudié la réfor-
me psychiatrique italienne à Vérone à titre de chercheur-invité 
pendant un an. Il détient actuellement une bourse de chercheur 
national de la santé (Santé et Bien-Être Canada). Le Dr Lesage 
s'intéresse particulièrement à l'évaluation des besoins de soins 
des personnes souffrant de maladie mentale grave et persistante, 
surtout celles ayant connu ou connaissant des séjours hospita-
liers de long terme. 
John Ward est chargé de cours à l'Université Paris XIWaI de 
Marne et formateur au collège d'enseignement de service social 
ENS à Paris. Il a publié de nombreux articles sur la formation 
des infirmiers et le rôle de l'assistant social; il contribue réguliè-
rement aux Journées Nationales de Service social psychiatrique 
en France. 
La revue leur souhaite la plus cordiale des bienvenues. 
